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EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 1) 
EC index of producer prices of agricultural products 1) 
lndice CE des prix a\ la production des produits agricoles 1) 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 1) 
Total2) / Total2) J Total2) / Totale2) 
Januar 1984 Februar 1984 Marz 1984 
January 1984 February 1984 March 1984 
Janvier 1984 Fevrier 1984 Mars 1984 
Gennaio 1984 Febbraio 1984 Marzo 1984 
1975a100 -~ 3 1975 a lOC -% 3 1975 a 100 
-
115,1 
-
2,0 118,2 + 1,3 119,4 + 2,8 
208,4 + 8,4 212,2 + 10,3 212,7 + 11,4 
: . : : : : • 
133,6 + 3,0 138,7 + 7,0 136,8 + 7,1 
% 
158,7 + 8,8 164,8 + 14,9 164,9 + 16,1. 
160,2 + 2,5 162,6 + 4,2 161,2 + 3,3 
213,6 + 8,8 216,2 + 9,1 222,4 + 11,5 
253,8 + 6,1 260,3 + 9,1 266,4 + 11, 1 
187'1 + 3,6 192,8 + 8,6 194, 1 + 9,5 
: : : : : : 
a : : : : a 
1) Auf der Basis/on the base/sur la base/in base 1975 = 100 
2) Ohne Obst und GemUse/excl. fruit and vegetables/sans fruits et legumes/senza frutta e ortaggi 
3) Gesch~tzt unter Verwendung van lndizes mit Basis 1980 = 100/Estimated using 1980-based indices/ 
Estimes a partir des indices base 100 en 1980/Stimati a partire dagli indici base 100 nel 1980 
Veroffentlichung abgesch/ossen 0 Publication date 0 Fin de redaction 0 Pubblicazione tenninata 30.7·.1984 
Eurostat D L - 2920 Luxembourg 0 T61. 43 01-2985 6 D 1984 
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EG-INDEX DER EINKAUFSPREISE LMIDWffiTSCHAPl'LICHr!R EETRIEBSMI'l'rEL 1) 
EC INDEX OF PURCHASE PRICES OF THE MEA11S OF AG~ICULTURAL PRODUCTION l) 
IND ICE CE DES PRIX D' ACHAT DES MOYE?JS DE PRODUCTION AGRICOLE 1) 
INDICE CE DEI PREZZI D1 ACQUISTO DE! MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA l) 
Waren und Dienstleistungen des laufenden la.ndw. Verbrauchs 
Goods and services currently consumed in agriculture 
Biens et services de consommation courante de l'agriculture 
Beni e servizi di consumo corrente dell'agricoltura 
Januar 1984 Februar 1984 ~..arz 1984 
January 1984 February 1984 March 1984 
Janvier 1984 Fevrier 1984 Mars 1984 
Gennaio 1984 Febbraio 1984 Marzo 1984 
1975=100 01/1984% Ol.]1983 1975al00 ~% 3 1975 a 100 ~ % 
D 144,1 + 3,0 144,9 + 4,2 144,1 + 4,4 
F 228,2 + 10,5 230,4 + 11,1 232,0 + 10,8 
I • . : . . . . . . . . 
NL 159,8 + 10,5 160,2 + 11,0 159,4 + 10,3 
B 174, 9 + 11,0 175,0 + 10,3 176, 1 + 10,4 
L . . . . . . . . . . . . 
UK2) 241,1 + 7,0 242,1 + 6,8 243,0 + 6,2 
IRL 277 ,6 + 10,9 281,2 + 11,5 282,6 + 10,4 
DK2) 213,1 + 10,1 215,8 + 11,8 215,2 + 11, 1 
GR2) 293,8 + 18,7 403,6 + 16,7 406,1 + 16,3 
EUR 10 : : : : . I . 
1) auf der Basis/on the base/sur la base/in base 1975. 100 
2) Geschatzt unter Verwendung von lndizes mit Basis 1980 ~ 100/Estimated using 1980-based 
indices/Estimes a partir des indices base 100 en 1980/Stimati a partire dagli indici 
base 100 nel 1980 
